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ΟΙ ΣΤΑΓΡΟΦΟΡΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ 
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΙς το δεύτερον εκ τών ανωτέρω δημοσιευομένων i δυο εγγράφων 
της ιεράς μονής τον αγίου Διονυσίου και άφορώντων εις μονάς της Θεσσα­
λονίκης αναφέρονται το 1502 σταυροφόροι μετά των κληρικών, οι οποίοι 
συνεσκέφθησαν μετά του μητροπολίτου επί της υποθέσεως του έγγραφου 
καΐ συνυπέγραψαν μετ' αύτοΰ Γοϋτο. Οί σταυροφόροι οΰτοι, ώς παρατηρεί 
ορθώς δ κ. Κ υ ρ ι α κ ί δ η ς,
2
 πρέπει να ήσαν εκκλησιαστικοί άρχοντες 
της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, φέροντες σταυρόν ως διακριτικον γνώρισμα 
του αξιώματος των. 
Συμπληρωματικώς δια τους σταυροφόρους τούτους εν Θεσσαλονίκη 
θα εϊχομεν να παρατηρήσωμεν τα εξής. Εϊς τα Acta patriarchates Con-
stantinopolitani είναι δημοσιευμένον «γράμμα» του πατριάρχου Κωνσταν­
τινουπόλεως 'Ισιδώρου με χρονολογίαν Αύγουστος 1347, Ιπιβεβαιοΰν πρό­
σταγμα του αΰτοκράτορος προηγηθέν, δια του οποίου εχορηγεΐτο εις «..τους 
πρώτους των εκκλησιαστικών αρχόντων της άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσ­
σαλονίκης» το προνόμιον να φέρουν σταυρόν επί του καλύμματος τής 
κεφαλής των. Δια του πατριαρχικού γράμματος εξασφαλίζεται ή χορηγη­
θείσα εις τους èv λόγω εκκλησιαστικούς άρχοντας τιμή εν τφ μέλλοντι 
«κατά διαδοχην τον εξής άπαντα και διηνεκή χρόνον». Το βραχύ κείμενο ν του 
πατριαρχικού γράμματος έχει δλόκληρον ώς εξής : «.'Επειδή δ κράτιστος και 
αγιός μου αυτοκράτωρ τής εις το εν&εον αϋτοΰ κράτος κα&αρας εύνοιας 
αμειβόμενος τους εντιμότατους και πρώτους των εκκλησιαστικών αρχόν­
των τής άγιωτάτης μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τον οίκονόμον, τον σακελ-
λάριον, τον σκευοψύλακα, τον χαρτοφύλακα, τον σακελλίου καϊ τον πρωτέκ-
δικον, διωρίσατο φορεΧν επάνω τών σκιαδίοίν αυτών σταυρούς, εδέησε δέ 
¿πί τφ άπολυ&έντι έπί τούτω σεπτφ προστάγματι γράμμα προβήναι ήμέ-
τερον, ακολούθως και ή μετριότης ημών πράττουσα τη βασιλική ταύτη φι­
λοτιμία καϊ τιμή το παρόν αυτής απολύει γράμμα, δι' ου καϊ παρακελεύε-
ται κρατεϊν και ενεργεΐσ&αι τοΰτο κατά διαδοχην τον εξής άπαντα και διη­
νεκή χρόνον εις τους είρημένους εκκλησιαστικούς άρχοντας, κα&ώς το σε-
1
 Βλ. ανωτέρω, σ. 363 κέ. 
a
 Βλ. παρατηρήσεις αύτοΰ έπί του εγγράφου ανωτέρω, σ. 372 κέ., Ιδία σ. 374. 
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πτον διορίζεται πρόσταγμα, ¿πί τοντφ γαρ Ιγένετο και άπελν&η καϊ το 
παρόν γράμμα της ημών μετριότητος είς άοφάλειαν μηνί ανγονστφ 
Ivo. ¿ε'».1 
Ό Ικδίδων το πατριαρχικον γράμμα οικουμενικός πατριάρχης είναι δ 
Θεσσαλονικεύς και φίλος του Γρηγορίου Παλαμά 'Ισίδωρος, πρψην μητρο­
πολίτης Μονεμβασίας (ψιλφ τίτλω μόνον), διαδεχθείς τήν 17ην Μαΐου 1347 
ròv φιλοβαρλααμίτην πατριάρχην Ίωάννην ΙΔ' τον Καλέκαν και διοικήσας 
τήν Έκκλησίαν μέχρι του 1350, όποτε απεσύρθη των πραγμάτων αυτής.2 
Την πράξιν ταΰτην του πατριάρχου, δια της οποίας οΰτος, του αύτοκράτο· 
ρος χορηγήσαντος τήν τιμήν, επένευσεν, δπως οί ανώτατοι εκκλησιαστικό! 
άρχοντες της μητροπόλεως Θεσσαλονίκης φορώσιν επί των σκιαδίων αυτών 
σταυρούς, Ιγνώριζε καϊ ó συντάξας τήν Νέαν "Εκθεσιν των υπό τον πατριάρ­
χην Κωνσταντινουπόλεως αρχιεπισκοπών, επισκοπών και μητροπόλεων.3 
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης τον Αΰγουστον του 1347, οπότε έφθασε 
το πατριαρχικον γράμμα, ήτο ó Γρηγόριος ó Παλαμάς, ευρισκόμενος ακόμη 
τήν έποχήν ταΰτην εις Κωνσταντινοΰπολιν. Ή εκλογή του Γρηγορίου Πα­
λαμά ώς μητροπολίτου Θεσσαλονίκης εγένετο ολίγας ημέρας μετά τήν 17ην 
Μαΐου, οπότε είχεν εκλεγή δ 'Ισίδωρος οικουμενικός πατριάρχης.4 Ή τ ο 
λοιπόν μητροπολίτης τον Αΰγουστον του 1347, δπότε Εξεδόθη το πατριαρ-
χικον γράμμα, δέν εύρίσκετο δμως είς Θεσσαλονίκην, παραμείνας είς Κων­
σταντινοΰπολιν μέχρι του Σεπτεμβρίου του αυτοΰ έτους.5 
Αυτοκράτωρ τήν εποχήν ταΰτην καϊ χορηγός της τιμής είναι δ 'Ιωάν­
νης Τ ' δ Καντακουζηνός (1347 - 1354), φίλος καϊ προστάτης του Γρηγο­
ρίου Παλαμά. 
« Μ Μ, Ι , σ. 258. 
* Μ Μ, Ι, σ. 256 : Μηνί μαΐω. επτακαιδεχάτη ήμερη., πέμπτη, Ivo. ιέ . προεβλή-
οη δ παναγιότατος ημών δεσπότης δ οικουμενικός πατριάρχης, κΰρ 'Ισίδωρος... Π ρ β . 
Μ α ν ο υ ή λ Μ. Γ ε δ ε ώ ν , Πατριαρχικοί πίνακες, σ. 422. 
8
 Ρ ά λ λ η - Π ο τ λ ή , Σύνταγμα κτλ., τόμ. 5, σ. 503 : Ίοτέον δέ, δτι μη-
τροπολίτην έτερον ουκ οϊδαμεν γράφοντα τό, ή μετριότης ημών, είμη μόνον τον θεσσα­
λονίκης έν τοις υπ
3
 αυτόν καϊ μόνον. Έγένετο δε και τοντο νεωστί εν ταϊς ήμεραις 
τον βασιλέως του Καντακουζηνού, δτε και οί πρώτοι των θεσσαλονικέων εκκλησιαστι­
κών Ζβαλλον τους σταυρούς εν τοις σκιαδίοις αυτών. Πρβ. Γ ε δ ε ώ ν , ε ν θ ' άν. σ. 424 
και σημ. 628. 
4
 Βλ. Φ ι λ ό θ ε ο υ , Έγκώμιον Παλαμά. Ρ . Gr. 151, col. 613 Β : «Ισί­
δωρος μεν ό όνειος των οΐάκων επιλαμβάνεται της κοινής εκκλησίας, Γρηγόριος δε δ 
μέγας εν&νς μετ* αυτόν τε και δι* αυτοΰ των τής θαυμαστής εκκλησίας, θεσσαλονίκης 
φημι τής μεγάλης...*. Πρβ. L. P e t i t , L e s évêques d e T h e s s a l o n i q u e . EO 5 
(1901 - 1902), σ. 92. 
6
 M M , Ι, σ. 260 (Αύγ. 1347). A ύ τ ó θ ι, σ. 261 (Σεπτ. 1347): «τών ¡ερωτά-
των αρχιερέων...τοΰ θεσσαλονίκης...». Ό μη ονομαζόμενος θεσσαλονίκης είναι ó Γρη­
γόριος Παλαμάς, εκλεγείς θεσσαλονίκης προ μηνών. Πρβ. L,. P e t i t , ενθ'άν. 92/3. 
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Ή φιλική προς τους Ήσυχαστάς καί τον αρχηγον αυτών Γρήγο­
ρων Παλαμάν χειρονομία αΰτη τού αύτοκράτορος, δια της όποιας τον Αΰ-
γουστον του 1347 έπεξετάθη το πρώτον και Ιπι τών εκκλησιαστικών αρχόν­
των της Θεσσαλονίκης το τιμητικον προνόμιον τών πατριαρχικών εκκλησια­
στικών του σταυροφορεΐν, είναι χαρακτηριστική του θριάμβου τών Ήσυχα-
στών το έτος 1347. ί Τιμάται δι ' αυτής ή Εκκλησία της θεσσαλονίκης, 
της κοιτίδος τών Ήσυχαστών. Τιμάται ó αρχηγός της 'Εκκλησίας ταύτης, ó 
μητροπολίτης αύ^ής Γρηγόριος ó Παλαμάς, δ κατά της αίρέσεως του Βαρ­
λαάμ καί 'Ακίνδυνου θριαμβεΰσας φίλος του αΰτοκράτορος, θηρεΰεται δε 
συγχρόνως καί ή εύνοια της πόλεως, χρήσιμος εϊς τους γνωστούς δυναστι­
κούς αγώνας του Καντακουζηνού. 
OÎ αξιωματούχοι οΰτσι τής Εκκλησίας Θεσσαλονίκης μετά τής τιμη­
τικής ταύτης διακρίσεως σφζονται ακόμη τον Φεβρουάριον τού 1502 εν 
πλήρει Τουρκοκρατία^ ως φαίνεται εκ τού εγγράφου τής Ιεράς μονής τού 
αγίου Διονυσίου. 
Γ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΙ 
1
 Είναι γνωστόν δτι δια της πτώσεως τοΰ φιλοβαρλααμίτου πατριάρχου 'Ιω­
άννου ΙΔ' τοΰ Καλέκα οί ΉσυχασταΙ έΦριάμβευσαν καί δτι άπο τοΰ 1347 είς τον 
μητροπολιτικον Φρόνον της θεσσαλονίκης εχομεν πάντοτε ήσυχαστάς μητροπολίτας. 
Πρβ. U P e t i t , êvft* αν. σ. 92. 
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